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The Buddhism in Fukien has a great development since Sung dynasty, which 
makes the monks become a special social force in the whole society, meanwhile, 
impels them participate in the public welfare activities positively. In spite of the 
idea, this participation is also influenced by temples' wealthy, the special status of 
monks and profit affairs and so on. The activities they have joined can be divided 
into two parts, one part is the service activities, including house service, charity 
and welfare, praying rituals; Another part is about the engineering construction, 
Fukien's monks have contributed a lot to the bridge-mending, road repairing,  
irrigation affairs, and the construction of official house, gloriettes, civil temples, and 
schools. However, from the transverse consideration, in the practice of public welfare 
activities, there is an interactive relationship between temples and other main 
participants regardless of the idea or practice, such as officers, the wealthy, villagers, 
women and soldiers etc. Based on the consideration of vertical development, the 
character of monks in the public welfare activities changes a lot after experiencing the 
long history process of Sung-Yuan-Ming. Especially to the Ming dynasty, the 
influence of monks and Buddhism diminishes gradually, at the same time, the private 
effect plays an essential part in the local affairs increasingly. To some extent, the right 
to lead the local society transfer to the local elites, who have the rights to speak, they 
are the local gentry.  
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国社会史研究的主流。如叶显恩（《谈社会经济史的区域性研究》，《中国社会经济史研究》1987 年第 3 期）、
万灵（《中国区域史研究理论与方法散论》，《南京师大学报》1992 年第 3 期）、常建华（《中国社会史研究
十年》，《历史研究》1997 年第 1 期）等人都曾提出中国地方性区域性变异很大这一论点，并且认为“只有
分区域进行深入的研究，才能概括全国历史的总体”。再如行龙、杨念群主编《区域社会史比较研究》（社












第 4期）、《论宋代福建山区经济的发展》（《农业考古》1986 年第 1期）、《宋代福建沿海对外贸易的发展对
社会经济结构变化的影响》（《中国社会经济史研究》1996 年第 2期）；姜锡东《宋代的福建路》（载韩国《宋






































                                                        
①
（宋）吴潜：《许国公奏议》卷二《奏论计亩官会一贯有九害》，《续修四库全书》（第 475 册），影印




 对于此问题，黄敏枝《宋代佛教社会经济史论集》（台湾学生书局 1989 年）、陈支平主编《福建宗教史》
（福建教育出版社 1996 年）、王荣国《福建佛教史》（厦门大学出版社 1997 年）、严耀中的《江南佛教史》
（上海人民出版社 2000 年版）、游彪的《宋代寺院经济史稿》（河北大学出版社 2003 年）等书，均有论述。 
④
 论著有（德国）G.Ecke（艾克）、（瑞士）P.Demleville（戴密微）合著，1935 年哈佛大学出版社出版的《刺
桐双塔》（The Twin Pagodas of Zayton : A Study of Later Buddhist Sculpture in China）；王寒枫《开元寺奇观》
（福建人民出版社 1986 年版）和《泉州东西塔》（福建人民出版社 1992 年版）；泉州南少林研究会编《泉
州南少林研究》（华星出版社 1993 年版）；王荣国《福建佛教史》（厦门大学出版社 1997 年版）等等。另外，
庄为玑、吴文良、郑振满、陈支平、何锦山、李玉昆、林钊、陈泗东、李秉乾、林宗鸿、郑焕章等人也有
相关研究，且主要集中于对僧侣、佛经、开元寺、碑刻以及其他建筑遗迹等方面的探讨。具体可参见王菲
菲、刁培俊《20 世纪以来宋元时期闽南经济与信仰研究的回顾和瞻望》（拟刊于《厦大史学》第 4 卷，厦
门大学出版社 2012 年版）。 
⑤
 论著参见陈高华、吴泰《宋元时期的海外贸易》（天津人民出版社 1981 年版）、李东华《泉州与我国中古
海上交通：九世纪末——十五世纪初》（台湾学生书局 1986 年版）、林仁川《福建对外贸易与海关史》（鹭
江出版社 1991 年版）、傅宗文《刺桐港史初探》（《海交史研究》1991 第 1、2期）、廖大珂《福建海外交通
史》（福建人民出版社 2002 年版）。论文则有庄为玑《宋元明泉州港的中外交通史迹》（《厦门大学学报》1956
年第 1期）、童家洲《试论宋元泉州港繁盛的原因》（《文史哲》1980 年第 4期）、周中坚《古代泉州港兴衰
史浅探》（《天津师范大学学报》1981 年第 4期）、林汀水《略谈泉州港兴衰的主要原因》（《厦门大学学报》
1984 年第 1期）、庄景辉《略论元代泉州的繁盛及其原因》（《福建学刊》1989 年第 1期）、王四达《宋元泉
州港繁荣原因新探》（《华侨大学学报》1989 年第 2期）等。 
⑥
 参见陈支平编《福建宗教史》，福建教育出版社 1996 年版，第 228 页；王荣国《福建佛教史》，厦门大学







































                                                        
①

























































 方豪：《宋代僧侣对手栽茶之贡献》，《大陆杂志》1964 年第 4 期；《宋代佛教对社会及文化之贡
献》（上中下），《现代学苑》1967 年 6 卷 9-11 期；《宋代僧侣对造桥的贡献》，《东方杂志》1969 年 3
卷 4 期；《宋代佛教对旅游之贡献》，《东方杂志》1971 年 5 卷 3 期；《宋代佛教与遗骸之收瘗》，
《中华学术院天主教学术研究所学报》1971 年第 3期；《宋代佛教对泉源之开发与维护》，原载《大陆杂
志》1971 年第 7期，《宋代佛教对泉源之开发与维护》，原载《大陆杂志》1971 年第 7期，两文收入《方
豪六十至六十四自选待定稿》，台北：自印本 1974 年。  
③
 黄敏枝：《宋代福建路的寺院与社会》，《思与言》1978 年第 4期。 
④
 游彪：《宋代寺院经济史稿》，保定：河北大学出版社 2003 年。 
⑤





















































                                                        
①
 王志远：《慈善的佛教内涵及现实意义》，《佛教文化》1997 年第 4期。 
②
 王卫平：《论中国古代慈善事业的思想基础》，《江苏社会科学》1999 年第 2期， 
③
 张志云、王丰：《浅析中国佛教的慈善思想渊源》，《湖南民族职业技术学院学报》2006 年第 4 期。 
④
 魏先斌：《佛教济世界想研究》，安徽大学 2006 年硕士学位论文。 
⑤
 郑碧强：《佛教慈善思想的内涵》，《中国宗教》2007 年第 6期。 
⑥




 余日昌：《佛教慈善的理论支撑》，《南京工业大学学报》2009 年 03 期。 
⑨
 李玉昆：《僧侣在宋代泉州造桥活动中所起的作用》，《法音》1984 年第 2期。 
⑩
 程光裕：《宋元时代泉州之桥梁研究》，原载《史学汇刊》第 2 期，收入《宋史研究集》第 6 辑，台北：
国立编译馆 1971 年版，第 313-334 页。 
11
 黄敏枝：《元代僧人与福建地区的桥梁》，（韩国）《中国史研究》第 21 辑，2002 年。 
12
 世起：《福建佛教的慈善公益事业》，《法音》2000 年第 1期。 
13
 孟传鲜：《从<宋元方志丛刊>管窥南宋桥梁概况》,《武汉交通职业学院学报》2007 年第 3期。 
14
 庄华峰、谭书龙：《宋代江南地区慈善事业研究》，《安徽史学》2006 年第 6期。 
15



































































及法国学者谢和耐（Jacques Gernet）《中国 5—10 世纪的寺院经济》18等也对此有
所涉及。 
                                                        
①
 巩利君：《宋代江西佛教与社会》，南昌大学 2007 年硕士论文。 
②
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 龙树菩萨造，姚秦三藏法师鸠摩罗什译：《大智度论》，台北：佛陀教育基金会 1992 年版，第 1025 页。 
③
 《大正新修大藏经》卷八五，台北：佛陀教育基金会 1990 年版，第 1382 页。 
④









































    由上述，可知中国传统公益活动特别是慈善事业的发展，受到了佛教“慈善”、
                                                        
①
 （唐）西明寺沙门释道世撰：《法苑珠林》，台北：佛陀教育基金会 1992 年版。 
②
 张国刚在《<佛说诸德福田经>与中古佛教的慈善事业》(《史学集刊》2003 年第 2期)一文中，对其进行
了细致的研究，但是其将论述重心放在了中古隋唐时期。 
③
 《法苑珠林》卷八一《福田部第七》，第 1055 页。 
④
 （明）罗青霄：《漳州府志》（万历本）卷一一《漳州府》，（明）彭泽修等编纂《明代方志选》（第三册），
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